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CRED. EXTRAORD. TRANSF. POSITIVAS BAJAS POR
AMPL. CREDITOS TRANSF. NEGATIVAS ANULACION
CAPÍTULO  I GASTOS DE PERSONAL 24.000,00 -129.330,21 4.145.303,42 419.421,78 0,00 4.459.394,99
11 PERSONAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 -4.585.254,50 230.660,51 15.766,70 0,00 -4.338.827,29
13 PERSONAL LABORAL 0,00 -4.367.802,41 3.319,22 46.553,12 0,00 -4.317.930,07
14 OTRO PERSONAL 24.000,00 0,00 12.149,03 1.832,50 0,00 37.981,53
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0,00 7.491.412,50 21.173,80 0,00 0,00 7.512.586,30
16 CUOTAS , PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 0,00 1.332.314,20 3.878.000,86 355.269,46 0,00 5.565.584,52
CAPÍTULO  II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.126.922,75 -1.475.978,87 26.289.364,28 4.398.797,61 164.521,32 30.174.584,45
20 ARRENDAMIENTO Y CANONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 REPARACION , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 0,00 0,00 823.185,77 27.894,16 0,00 851.079,93
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 746.922,75 -1.475.978,87 25.177.170,29 4.370.249,48 164.521,32 28.653.842,33
23 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO 380.000,00 0,00 289.008,22 653,97 0,00 669.662,19
CAPÍTULO  III GASTOS FINANCIEROS 0,00 37.614,13 0,21 142,79 0,00 37.757,13
31 DE PRESTAMOS  EN MONEDA NAC IONAL 0,00 -132,06 0,00 0,00 0,00 -132,06
34 DE DEPÓSITOS , FIANZAS Y OTROS 0,00 37.746,19 0,21 142,79 0,00 37.889,19
CAPÍTULO  IV TRANSFERNCIAS CORRIENTES 282.500,00 550.062,33 8.732.153,17 3.947.492,90 813.387,35 12.698.821,05
40 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 A EMPRESAS PUBLICAS 0,00 79.000,00 94.109,60 0,00 0,00 173.109,60
46 A CORPORACIONES LOCALES 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 282.500,00 390.630,23 8.498.642,95 3.759.842,19 813.387,35 12.118.228,02
49 AL EXTERIOR 0,00 76.432,10 139.400,62 187.650,71 0,00 403.483,43
CAPÍTULO  VI INVERSIONES REALES 1.130.153,27 659.006,02 133.761.041,89 16.306.176,64 1.744.056,52 150.112.321,30
60 INVERSIONES DE CARÁCTER MATERIAL 6.840,00 -156.338,34 15.573.976,81 1.724.840,36 0,00 17.149.318,83
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 0,00 48.659,69 14.213.507,45 9.833.403,60 0,00 24.095.570,74
63 INVERSIONES FEDER 1.123.313,27 17.672,64 29.387.702,05 3.493,10 306.294,52 30.225.886,54
64 INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 0,00 -754.082,84 67.987.025,48 4.691.803,22 1.437.762,00 70.486.983,86
66 INVERSIONES DE REPOSICION 0,00 1.503.094,87 6.598.830,10 52.636,36 0,00 8.154.561,33
CAPÍTULO  VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  0,00 343.912,31 777.290,14 1.051.228,25 0,00 2.172.430,70
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00
74 A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 0,00 28.781,14 106.019,52 194.296,13 0,00 329.096,79
77 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 113.715,58 0,00 113.715,58
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 232.931,17 651.697,16 96.159,16 980.787,49
79 AL EXTERIOR 0,00 51.600,00 19.573,46 647.057,38 0,00 718.230,84
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 474.643,64 8.529,65 0,00 483.173,29
83 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOIR PUBLICO 0,00 0,00 474.643,64 8.529,65 0,00 483.173,29
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS 0,00 0,00
86 AD. DE AC. Y PA. FU. SE.. 0,00 0,00
CAPÍTULO IX PASIVOS FINACIEROS 4.308,33 14.714,29 0,92 4.478.317,65 0,00 4.497.341,19
91 AMORTIZACION PRESTAMOS 4.308,33 14.714,29 0,92 4.478.317,65 0,00 4.497.341,19
TOTAL GENERAL 2.567.884,35 0,00 174.179.797,67 30.610.107,27 2.721.965,19 204.635.824,10
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